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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan : 
1. Gaya mengajar latihan dapat meningkatkan hasil belajar passing futsal 
menggunakan kaki bagian dalam pada kelas X SMA Negeri 85 Jakarta  
2. Gaya mengajar resiprokal dapat meningkatkan hasil belajar passing 
futsal menggunakan kaki bagian dalam pada kelas X SMA Negeri 85 
Jakarta. 
3. Gaya mengajar Latihan lebih efektif dari pada gaya mengajar resiprokal 
terhadap hasil belajar passing futsal menggunakan kaki bagian dalam 
pada kelas X SMA Negeri 85 Jakarta. 
 
B. Saran : 
Berdasarkan kesimpulan yang telah ada sebelumnya, maka peneliti 
memiliki beberapa saran bagi para guru sekolah. 
1. Perhatikan gaya mengajar yang akan diberikan, agar guru  mudah 






2. Supaya hasil belajar dapat tercapai secara efektif, guru harus dapat 
menyusun materi yang menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa 
dengan pemilihan gaya mengajar yang tepat. 
3. Selalu belajar untuk terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi (IPTEK), terutama dalam hal pemberian suatu gaya 
smengajar agar bervariasi dan tidak monoton. 
